Apparaturen des Schwindels. by Ladewig, Rebekka








tion  Sickness  in  a  Ground-Based  Hu-
man Centrifuge“, in: Acta Astronautica 
38/9 (1996), S.721–731. Für die hilfreiche 
Auskunft  über  die  Anwendungs-  und 
Forschungsfelder der Humanzentrifuge 
in der Raumfahrtmedizin danke ich Dr. 





i.  Lovelace Clinic, Albuquerque, New Mexico, 1959
 “Man or Monkey?” lautet die leitmotivische Frage, mit der die medizinische Testszene 





























mit  dem  Einsatz  dieser  Apparate 
als  Heilmittel  in  der  psychiatri-
schen Praxis, als populäre Volksver-
gnügungen im bürgerlichen Selbst-
erfahrungsdiskurs  und  als  Labor-
instrument  in  der  sinnesphysiolo-
gischen  Schwindelforschung  ver-






siologische  Reizung  des  Gleichge-
wichtssinns  bzw.  des  vestibulären 
Systems, das für die Rezeption von 
Schwerkraft  und  die  Umsetzung 
von  Dreh-  und  Linearbeschleuni-










1  Man or monkey? Filmstill  aus The Right Stuff, 
usa 1983
3  / Vgl.  hierzu  die  Ausführungen  über 
die durch die Eisenbahnreise inspirierten 
Drehstuhlversuche Ernst Machs von Mi-






4  / Das  Schiff  stellt  in  diesem  Zusam-
menhang  ein  Dispositiv  dar,  in  dessen 
Rahmen  die  ersten modernen Beschrei-
bungen des physiologischen Schwindels 





of the Eye. The Origins of Modern Eye 
Movement Research, Oxford 2005, S. 86ff.
5  /  Immanuel Kant: „Anthropologie in
pragmatischer Hinsicht“,  in: Werke , Bd. 
6, Schriften zur Anthropologie, Geschichts-
philosophie, Politik und Pädagogik, hg. v. 
Wilhelm  Weischedel,  Darmstadt  1998, 
S. 468.
ii.  Ostsee, am Frischen Haff; Nordsee, irgendwo vor der schottischen Küste, 































6  /  Erasmus Darwin: Zoonomia; or, the 
Laws of Organic Life, Bd. 1, London 1794, 
S. 333f.
7  /  Ebd., S. 330ff.
8 /  Ebd.,  S. 331.  Darwin  differenzierte 
nicht  zwischen aktiver und passiver Be-







































9 /  Erasmus  Darwin:  Zoonomia; or,
 the Laws of Organic Life, Bd. 1, 3. Aufl., 
London 1801, S. 437. In den ersten bei-
den Auflagen der Zoonomia von 1794 
und  1796  ist  die  rotative couch  noch 
nicht erwähnt.

















11  / Wie  Darwin  an  anderer  Stelle  aus-
führte,  war  er  durch  den  Kanalbauinge-
nieur James Brindley auf die einschläfern-









12  /  Ebd., S. 437.
13  /  Joseph M. Cox: Practical Observati-
ons on Insanity; In which some Suggestions 
are Offered Towards an Improved Mode of 
Treating Diseases of the Mind and Some 
Rules Proposed which it is Hoped May Lead 




ment of Maniacs‘“,  in: History of Psycho-
logy,  16/1 (2005), S.73–88  sowie Michel 
Foucault:  Wahnsinn und Gesellschaft. 
Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter 
der Vernunft, Frankfurt a. M. 1969, S. 325.
14  / Ausgehend von England und Irland



































Reformer  Ernst  Horn  propagiert  wurde, 
bevor sie in den skandinavischen Ländern 
und  in den usa, dort  zuerst  von dem Be-
gründer der us-Psychiatrie Benjamin Rush, 
in den Katalog psychiatrischer Behandlun-
gen  aufgenommen  wurde.  Eine  psychia-
triehistorische Darstellung über die Anfän-
ge  dieser Behandlungsmethode  liefert  Le-
onard D. Smith: „Cure, Comfort, and Safe 
Custody“: Public Lunatic Asylums in Ear-
ly Nineteenth-Century England, London/
New York 1999, S. 205ff.
15  / Die  Referenzpunkte  hierfür  waren 






physischen  Gegenreizung  –  der  Bipolari-
tät von „Sthenie“ und „Asthenie“, die den 
Körper  als  vernetztes  Ganzes  durchwir-
ken – eine moderne Form des von Galen 
geprägten  Prinzips  der  contraria contrari-
is  darstellte. Die  zuerst  von dem  französi-
schen  Psychiater  und  Pinel-Schüler  Jean 
Etienne D. Esquirol getroffene Unterschei-













1818 in seinem Bericht Ueber mechanische Vorrichtungen, welche in Irrenanstalten 

















































Umgang mit Geisteskranken. Die Entwicklung 
der psychiatrischen Therapie vom ‚moralischen 
Regime‘ in England und Frankreich zu den 


















Siehe Benjamin Rush: Medical Inquiries and 
Observation, upon the Deseases of the Mind, 
Philadelphia 1812, S. 224ff.
18  /  Foucault,  Wahnsinn,  S.  324.  Vgl.  auch 
Schrenk, Umgang mit Geisteskranken, S.55ff.
19  / Christian  A. F. Hayner:  „Ueber  mecha-
nische Vorrichtungen, welche  in  Irrenanstal-
ten  mit  Nutzen  gebraucht  werden  können“, 











20  / Vgl.  hierzu  Philipp  Sarasin: Reizba-




des  englischen  Psychiaters  George  Man 
Burrows  über  die  Drehstuhlbehandlung 
und deren Verbreitung im frühen 19. Jahr-
hundert. Vgl. ders.: Commentaries on the 
Causes, Forms, Symptoms, and Treatment, 
Moral and Medical of Insanity,  London 
1818, S.599–605.
22  / Cox, Observation, S. 158–159.
23  /  “When  full  vomiting  has  followed 
the  use  of  this  remedy  it  has  often  suc-
ceeded  in  bringing  away  viscid  accumu-
lated  sordes  and  tenacious phlegm, with 
which the first passages of maniacs so fre-






24  / William  Saunders  Hallaran:  Practi-







ten  Beschreibung der in der 






















































nicht  die  Winkelgeschwindigkeit,  sondern 
die  Winkelbeschleunigung.“  Ernst  Mach: 
„Physikalische  Versuche  über  den  Gleichge-
wichtssinn  des  Menschen“,  in:  Sitzungsbe-
richte der Kaiserlichen Akademie der Wis-
senschaften, Bd. 68, Dritte Abteilung, Sitzung 
vom 6. November 1873, S. 124–140 sowie ders.,























George  Windholz:  „Psychiatric  Treat-
ment and the Condition of the Mentally 
Disturbed  at Berlin’s Charité  in  the Ear-
ly Decades  of  the Nineteenth Century“, 
in: History of Psychiatry 6 (1995), S. 157–
176  sowie  Hiroshi  Yamanaka:  „Scandal 
and Psychiatry in Early Nineteenth-Cen-
tury  Prussia“,  in:  History of Psychiatry 
14/2 (2003), S. 139–156.
27  / Anfälle von Tobsucht würden durch 
sie  beschränkt  oder  verkürzt;  der Typus 
der  periodisch  wiederkehrender  Manie 
unterbrochen;  schwermütige,  störrische 
und unfolgsame Kranke würden zu Ord-
nung  und  Folgsamkeit  angehalten;  „sui-
zidgefährdete Wahnsinnige“ „wohlthätig 
erschüttert und umgestimmt“,  stille und 
passive  Geisteskranke  hingegen  aufge-
weckt.  Lediglich  bei  „ängstlichen,  hyste-
rischen,  hypochondrischen  und  zart  or-
ganisirten“  Kranken  riet  Horn  von  der 
Anwendung der Drehmaschine ab. Horn, 
Beschreibung, S. 223–224.
28  /  Ebd.,  S. 220ff. Dabei  wird  jedoch  – 
wie  in  allen  psychiatrischen  Berichten  – 
das  optische  Wahrnehmungsgeschehen, 
















Untersuchungen  des  Schwindels  darstellt, 
ausgespart.
29  /  „Nützlich  wird  ihre Wirkung  bei  der 
Behandlung der Geisteskranken“, wie Horn 
schreibt,  u. a.  „durch  die  Erweckung  der 











funktion  zunehmend  in  den  Vordergrund, 
vgl. hierzu etwa Alexander Morison: Cases of 
Mental Disease with Practical Observations 
on the Medical Treatment, London / Edin-
burgh 1928, S. 10ff. Bei Morison findet sich 
auch  eine  von  den  üblichen  Illustrationen 
des  Drehstuhls  abweichende  Abbildung,6 
ebd., S. 167.
30  / Cox, Observations, S. 106.
31  / Marcus Herz: Versuch über den Schwin-
del, Berlin 1786, S. 110.
32  / Vgl.  Jan Evangelista Purkinje:  „Beyträ-
ge  zur  näheren  Kenntniß  des  Schwindels 
aus  heautognostischen  Daten“,  in: Medizi-





Purkinje:  „Was  Marcus  Herz  darüber 
hin  und  her  geredet  hat,  scheint  eher 
etwas anderes als der Schwindel selbst 
zu  sein.“  Jan  Evangelista  Purkinje: 
 „Ueber  die  physiologische  Bedeutung 
des  Schwindels  und  die  Beziehung 
desselben  zu  den  neuesten  Versuchen 
über die Hirnfunctionen“, in: Magazin 
für die gesammte Heilkunde 23 (1827), 
S. 286.
33  /  Etienne Esquirol: Die Geisteskrank-




kannt.  Der  Psychiatrie-Kritiker  Tho-
mas  Szasz  stellt  in  seiner  Analyse  die-
ser Methode  eine Verbindung  zum  so 
genannten “shaken baby syndrom” her, 
einer  Gehirnerschütterung  von  Säug-
lingen  und  Kleinkindern,  die  durch 
Gehirnblutungen einen tödlichen Aus-
gang  nehmen  kann  (Thomas  Stephen 
Szasz: Coercion as Cure: A Critical His-
tory of Psychiatry, New Brunswick 2007, 
S. 69ff ). Bei Cox selbst findet sich ein 
versteckter Hinweis  im Absatz Of the 
proximate cause, in dem er über die Ur-

































































the most part,  the  consequence of  an  inor-
dinate determination of blood to the head, 
a  fact  of  extreme  importance  in  a  curative 
point of view.” (Cox, Observations, S. 29f.) 
Ob diese Obduktionsergebnisse auf eine vor-




dem  eigentlichen  Zweck  konträr  entgegen 








Volksbelustigungen. Eine bildreiche Kulturge-
schichte von den Fahr-, Belustigungs- und Ge-
schicklichkeitsgeschäften der Schausteller vom 
18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Nördlin-
gen 1986. Vgl. hierzu auch die soziologische 
Kulturgeschichte  von  Sacha-Roger  Szabo: 
Rausch und Rummel. Attraktionen auf Jahr-

















Cartmell: The Incredible Scream Machine. A 
History of the Roller Coaster, Bowling Green 
1987.
38  / Wie  Dering  anhand  von  vereinzel-
ten  Bild-  und  Textquellen  belegt,  existier-
ten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
das  Caroussel  als  Reiterspiel  und  das  me-
chanisch  betriebene  Karussell  nebeneinan-
der, wobei  letzteres u.a.  als Übungsmaschi-
ne  für  Carousselreiter  genutzt  wurde.  Vgl. 
hierzu und  zur  etymologischen Herleitung 
des  Karussellbegriffs  Dering,  Volksbelusti-














gerät  –  Tempo,  Tempo  –  aus  den  Fugen“, 
in: Regine Bittner  (Hg.), Urbane Paradiese. 






















noch  bevor  der  Körper  überhaupt  voll-
ständig auf die Belastung reagieren kann.
40  / Vgl.  hierzu  auch  Petra  Löffler: 
„Schwindel,  Hysterie,  Zerstreuung.  Zur 
Archäologie  massenmedialer  Wirkun-
gen“,  in: Marcus Hahn / Erhard Schütt-
pelz  (Hg.), Trancemedien und neue Me-


















rischen Diagnose eines vieldeutigen Sym-
ptoms, Amsterdam / New York 2003, S.7–
45, hier S. 17ff.




































die  von  Dering  angeführte  Zeitungs-







noch  zu  ihrem  völligen Taumel  fehlt. 
Es  ist  […]  ein  schrecklicher  Anblick, 
wenn zwanzig bis dreißig halbrauschi-
ge Kinder in beständigen Zirkeln fünf 




44  /  Immanuel  Kant:  „Über  Pädago-
gik“, in: Werke, Bd.6, Schriften zur An-
thropologie, Geschichtsphilosophie, Po-
litik und Pädagogik,  hg.  v.  Wilhelm 
Weischedel, Darmstadt 1998, S.717.









































dieser  Phänomene  hat  Stephan  Oettermann 
in seiner Geschichte des Panoramas vorgelegt. 
Ders.: Das Panorama – Die Geschichte eines Mas-
senmediums, Frankfurt a. M. 1980.
48  / Der  Schwindel  stellt  sich  in  diesem  Fall 
nicht durch passive Bewegung des Körpers ein, 
sondern  durch  eine  optische  Bewegungsillusi-
on. Die haunted swing illusion  setzt damit  al-
lein auf das Prinzip der optischen Täuschung. 
Vgl. hierzu Albert A. Hopkins: Magic. Stage Il-




nehmungen  der  Schwindelerfahrung  mit  ei-
nem  je  spezifischen  anthropologischen  Selbst-




wicklungen  […]  ebenso  entnehmen  wie  Aus-
künfte  über  das  anthropologische  Selbstver-
ständnis, durch das die Bedingungen eines sub-
jektiven  Gleichgewichtsempfindens  selbst  je-
weils  historisch  bestimmt  werden.  Sie  zeigen 
aber auch an, dass die Schwindelerfahrung als 














den Schwindel, den 1820 erschienenen Beyträgen zur Kenntnis des Schwindels 





















sogar  affirmiert  werden  können.“  Janz  u.a., 
Schwindelerfahrung, S.9f.




che Darstellung des darwinschen Systems der 
praktischen Heilkunde, nebst einer Kritik der-
selben, Göttingen 1799) vertraut war und auf 
die er sich in den insgesamt fünf Untersuchun-
gen  zum  Schwindel,  veröffentlicht  zwischen 
1820  und  1827,  wiederholt  bezog.  Vgl.  hier-
zu A. Precechtel: „Contribution de Purkyne 
à  la  connaissance du  vertige“,  in: Purkynova 
Spolecnost (Hg.), In memoriam J. Ev. Purky-
ne, Prag 1937, S. 45–53,  insb. S. 45 sowie O.-J. 
Güsser: „J.  E. Purkyne’s Contributions to the 








von  Paula  Gruithuisen  geprägten  methodi-
schen Konzeption einer auf empirischen Da-
ten  gründenden  Form  der  inneren  Selbster-
kenntnis. Vgl.  Franz  von Paula Gruithuisen: 

























[scheinen],  bis  ihre Umrisse  ineinander  fließen“,61 und  sich  diese  Scheinbe-
wegung auch nach Anhalten der Drehbewegung noch eine Weile  fortsetzte, 





















fe  der  1820er  Jahre  und  verwendete  denselben 



























































61  /  Purkinje,  Beyträge  zur  Kenntnis  des 
Schwindels, S. 18.








holt  in  Berlin. Die  Annahme  ist  naheliegend, 






1818  von Horn  veröffentlichten Artikel  findet. 
Vgl. Vladislav Kruta: J. E. Purkyne: A Short Ac-































66  /  Sven  Dierig:  „Physiologie  und  Psy-
chologie im Kontext: Labor, Stadt, Tech-
nik,  in:  mpi  Preprint  120  (1999)  zum 
Workshop Physiologische und psychologi-
sche Praktiken im 19. Jahrhundert: ihre 




tion and Illusion. Historical Perspectives, 
Dundee 2005, S. 167ff.
69  /  So  Paul  Vogel  in  seinen  1933  veröf-
fentlichten  Studien über den Schwindel, 
Berlin/Leipzig 1933, S. 6.
70  /  Georges  Canguilhem:  Das Experi-
mentieren in der Tierbiologie  (1965), 
Preprint  189/2001  des  mpi  für Wissen-
schaftsgeschichte, S.5.
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